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ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ 
ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
 
 
 
 
ɇɈɊɆȺɌɂȼɇȱ ȾɈɄɍɆȿɇɌɂ 
 
 
 
ɌɂɉɈȼȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə ɉɊɈ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊȱȲ ɈȻɅȼɈȾȽɈɋɉɍ, 
ȻȺɋȿɃɇɈȼɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ȼɈȾɇɂɏ ɊȿɋɍɊɋȱȼ, 
ȽȱȾɊɈȽȿɈɅɈȽɈ-ɆȿɅȱɈɊȺɌɂȼɇɈȲ ȿɄɋɉȿȾɂɐȱȲ (ɉȺɊɌȱȲ), 
ɍɉɊȺȼɅȱɇə ɄȺɇȺɅɍ ȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈ ɄɈɆȱɌȿɌɍ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ 
ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
 
 
 
 
 
ɇȾ 33-1.1-11-2007 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɢɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɟ 
 
 
 
 
 
Ʉɢʀɜ - 2007 
 
2 
 
 
 
 
 
ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ 
 
 
 
 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ  Ⱦɉ  “ɍɤɪɜɨɞɫɟɪɜɿɫ” 
  
  
  
ȼɧɟɫɟɧɨ ȼɿɞɞɿɥɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
  
  
  
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɇɚɤɚɡɨɦ ɩɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  
ɜɿɞ  08 ɥɸɬɨɝɨ 2007 ɪ. № 35 
  
  
  
ȼɜɟɞɟɧɨ ɭ ɞɿɸ ɜɿɞ 09 ɥɸɬɨɝɨ 2007 ɪ.  
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ                         
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ɇȾ 33-1.1-11-2007 
Ɍɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ,  ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ), 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ  
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ 
ȼɇȾ 33-1.1-11-2000 
ɐɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ  ɉɪɚɜɢɥ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ 
Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29.03.2005 ɪ. № 71 ɬɚ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ ɜ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 13.04.2005 ɪ. ɡɚ № 392/10672 ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь  ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭє ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ  ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɫɮɟɪɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ . Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜ ɹɤɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɿ 
Ɍɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ (ɞɚɥɿ-ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ), ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɚɥɿ-ȻɍȼɊ), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ (ɞɚɥɿ-ɍɄ) ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) (ɞɚɥɿ-ȽȽɆȿ(ɉ). ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɟɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿɣ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ. 
 
1 Ƚɚɥɭɡь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
 
Ɍɢɩɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ (ɞɚɥɿ-ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ) ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬь ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  ɫɬɚɬɟɣ 10, 22, 24, 25, 37 
Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɪɢ  
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ, ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɹɤɨʀ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ 
ɜɟɞɟɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȼɨɞɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
Зɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ 
ɡɟɦɟɥь.  
 
2  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
ɍ ɰьɨɦɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ : 
ȼɨɞɧɢɣ   Ʉɨɞɟɤɫ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ   06.06.1995 ɪ.   № 214/95-ȼɊ, ɿɡ  ɡɦɿɧɚɦɢ  ɜɿɞ 
21.09.2000 ɪ. № 1991-111; 
Зɚɤɨɧ  ɍɤɪɚʀɧɢ   ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  ɜɿɞ  25.06.1991 ɪ.    
№ 1264-12; 
Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɜɿɞ 15.06.2004 ɪ.  
№ 1765 – IV; 
Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ  ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь ɜɿɞ 14.01.2000 ɪ. № 1389-ɏІɍ; 
5 
 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29.03.2005 ɪ. № 71 ɬɚ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɿ   ɜ  Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ  ɸɫɬɢɰɿʀ  ɍɤɪɚʀɧɢ 13.04.2005 ɪ. ɡɚ  № 392/10672, 
ȼɇȾ 33-1.1-13-2001 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. 
ȼɇȾ 33-1.1-15-2001 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ  Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ. 
ɇȾ 33-1.1-18-2007 ɉɨɪɹɞɨɤ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12 ɫɟɪɩɧɹ 
2002 ɪ. № 193.  
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ɌɂɉɈȼȿ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
ɉɊɈ ɅȺȻɈɊȺɌɈɊȱɘ  ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽɍ ȼɈȾ ɌȺ ȽɊɍɇɌȱȼ 
ȽȱȾɊɈȽȿɈɅɈȽɈ-ɆȿɅȱɈɊȺɌɂȼɇɈȲ ȿɄɋɉȿȾɂɐȱȲ (ɉȺɊɌȱȲ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ 
                               (ɧɚɡɜɚ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɳɨ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹ (ɩɚɪɬɿɹ) ɣɨɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬьɫɹ) 
______________________   ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ 
                                        (ɧɚɡɜɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹ (ɩɚɪɬɿɹ) 
                                                                              
                                                         ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ 
               ɇɚɱɚɥьɧɢɤ    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                                                                                                       (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
____________________________________ 
                                                                                                                                         (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ ɛɚɬьɤɨɜɿ) 
____________________________________ 
                                                                                                                              (ɞɚɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ) 
               
 
 
ɉ Ɉ Ʌ Ɉ ɀ ȿ ɇ ɇ ə 
 
ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200__ ɪ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
ɐɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ (ɞɚɥɿ – ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ) 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ (ɞɚɥɿ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ)     
____________________ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ( ɩɚɪɬɿʀ) ( ɞɚɥɿ -                       
( ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 ȽȽɆȿ (ȽȽɆɉ).  
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ʀʀ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ. 
 
1  Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
1.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ  ɜɯɨɞɢɬь ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ _______________ ȽȽɆȿ  (ȽȽɆɉ) ɹɤ   
                                                                                                             (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ)  
ɨɤɪɟɦɢɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɳɨ ɞɿє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ____________ȽȽɆȿ (ȽȽɆɉ). 
        (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ)  
1.2 Зɚɝɚɥьɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸє ɧɚɱɚɥьɧɢɤ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ). Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨɦ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ), ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɹɤɳɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ), ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
1.3 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ (ɩɨɬɨɱɧɟ) ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɹɤɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɭ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ).  
1.4 ɍ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɤɟɪɭєɬьɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿєɸ, ȼɨɞɧɢɦ 
ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, Зɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь, 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ,  
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ , ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɰɢɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. 
1.5 Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ ɱɟɪɟɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɸ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ). 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ  
ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ  ɭ ɦɟɠɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬь ɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ).  
1.6 ɋɢɫɬɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɮɨɪɦɭє ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 
ɇɚɫɬɚɧɨɜɿ ɡ ɹɤɨɫɬɿ. 
 1.7 Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) ɡɞɿɣɫɧɸє  ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ɧɟɫɟ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ʀʀ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɝɚɥɭɡɡɸ  ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
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 1.8 Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɟɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ. 
 1.9 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɚɣɦɚє ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ ____ɦ2, ɹɤɿ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɡ ____ ɤɿɦɧɚɬ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɞɚɥɿ-ЗȼɌ), ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɢɦ (ɞɚɥɿ-
ȼɈ) ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ,  ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ (ɞɚɥɿ-ɋЗ), 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧь, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ȼɈ, ЗȼɌ,ɋЗ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɮɨɪɦɚɯ 1, 3, 4, 7, 8 ɉɚɫɩɨɪɬɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
 1.10 Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɨɮɨɪɦɥɸɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɿ ɡɚɧɟɫɟɧɿ ɞɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɿ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ, ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬьɫɹ 
ɩɟɱɚɬɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
1.11 Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) ɧɟ ɜɬɪɭɱɚєɬьɫɹ ɭ ɩɨɬɨɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧь ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
1.12 Ɋɨɛɨɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɟɤɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɹɤɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɿɫɹɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ). 
 
2 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, щɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ 
 
2.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɢɤɨɧɭє ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
2.2 Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, є ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ, ɡɜɨɪɨɬɧɿ (ɞɪɟɧɚɠɧɿ) ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɿ  ɜɨɞɢ ɬɚ ґɪɭɧɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɬɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ 
ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɡɨɧɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɜɨɪɨɬɧɿ 
(ɫɬɿɱɧɿ) ɜɨɞɢ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɢ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɭ 
ɮɨɪɦɿ 6 ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
 
3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
  3.1 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ). 
3.2 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɨɱɨɥɸє ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ, ɹɤɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬьɫɹ 
ɧɚɱɚɥьɧɢɤɭ _________________ ȽȽɆȿ (ȽȽɆɉ) ɚɛɨ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɿɧɠɟɧɟɪɭ.  
                                (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
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ɉɪɢɡɧɚɱɚє ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɬɚ ɡɜɿɥьɧɹє ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ  ɧɚɱɚɥьɧɢɤ  
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ). 
3.3 Зɚ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ  , ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ “   “  ____ 200_ ɪ.,  ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ___ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜɯɨɞɢɬь ____ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ( ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ), ɚ ɫɚɦɟ: 
 ɫɟɤɬɨɪ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ; 
 ɫɟɤɬɨɪ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ; 
ɬɨɳɨ. 
(ɇɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɫɟɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ.)   
3.4 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɚ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɦɚɸɬь ɞɨɩɭɫɤ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. Ɏɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 12 ɫɟɪɩɧɹ 2002 ɪ. № 193.                
ɇɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ  ɧɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ 
(ɩɚɪɬɿʀ) ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɮɭɧɤɰɿʀ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɚɠɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɮɨɪɦɿ 2  ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
3.5 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ.  
 
4 Ɏɭɧɤɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
4.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ  ɜɨɞ ɡɚ 
ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ: 
 ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь; 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30.03.1998 ɪ. № 391 ɬɚ 
ɜɿɞ 16.05.2001 ɪ. № 528; 
 ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɜɿɞ 22.02.1999 ɪ.  № 16 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ 
ɜɿɞ 19.06.2001 ɪ. № 113 (ɹɤɳɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɜɨɞ). 
4.2 Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь є: 
 ґɪɭɧɬɢ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ (ɚɛɨ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ) ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ; 
 ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ, ɡɜɨɪɨɬɧɿ (ɞɪɟɧɚɠɧɿ) ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ (ɚɛɨ) ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ; 
 ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
 ɡɜɨɪɨɬɧɿ (ɫɬɿɱɧɿ) ɜɨɞɢ (ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɢ). 
4.3 Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ є (ɹɤɳɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ): 
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 ɜɨɞɢ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
 ɜɨɞɢ  ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
 ɜɨɞɢ ɫɢɫɬɟɦ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
 ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɚɜɚɪɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ, ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɭ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь. 
4.4 Зɚɜɞɚɧɧɹɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ є: 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɛ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɬɚ ґɪɭɧɬɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɱɢɧɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɞɚɥɿ-Ɇȼȼ); 
 ɨɛɪɨɛɤɚ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɞɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ); 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
 ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь. 
4.5 Ɉɫɜɨєɧɧɹ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɱɢɧɧɢɯ Ɇȼȼ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. 
4.6 ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɪɟɱɨɜɢɧ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɯɿɦɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɦɿɪɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɬɨɳɨ. 
 
5 ɉɪɚɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
5.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟʀ ɡɚɜɞɚɧь  ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ  ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɭ  ɦɟɠɚɯ 
ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь, ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɪɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɿɪɧɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
 ɩɨɫɢɥɚɬɢɫь ɧɚ ɮɚɤɬ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ; 
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ; 
 ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ; 
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
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6.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɜɨɞɢ ɿ ґɪɭɧɬɿɜ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: 
 ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɪɟɚɤɬɢɜɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ  ɩɪɨɛ ɞɨ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ  ɩɪɨɛ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɱɢɧɧɢɯ  Ɇȼȼ; 
 ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь;  
 ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɚ ɜɠɢɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɨɛɿɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ; 
 ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɧɟɫɩɪɚɜɧɢɯ ЗȼɌ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ЗȼɌ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɪɚɜɢɥьɧɭ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɫɜɨєɱɚɫɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɩɨɜɿɪɤɭ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ, ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
 ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ),  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜɿɞɞɿɥɭ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ( ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ); 
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɚɭɧɞɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɢɣ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ  ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ - ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ 
ɋɿɜɟɪɫьɤɨ-Ⱦɨɧɟɰьɤɨɝɨ ȻɍȼɊ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ  Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ    ɧɚɤɚɡɨɦ     Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ    ɜɿɞ   11   ɝɪɭɞɧɹ    2001 ɪ.    № 273 
(ȼɇȾ 33-1.1-15-2001); 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɠɭɪɧɚɥɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ) ɳɨɞɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɱɢɧɧɿ Ɇȼȼ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɦɿɪɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɬɨɳɨ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɛɿɪ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ ɭ ɡɨɧɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ); 
 ɫɩɨɜɿɳɚɬɢ Ɉɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ 15 ɞɧɿɜ ɞɨ ʀɯ ɜɜɟɞɟɧɧɹ; 
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 ɧɚɞɚɜɚɬɢ Ɉɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, Ƚɨɥɨɜɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɥɢ- 
ɜɿɫɬь ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
 ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜ ɪɚɡɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɿʀ; 
 ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɳɨɞɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ  ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɞɥɹ ʀɯ ɫɩɥɚɬɢ. 
 
 
 7 ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
7.1 Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɟɫɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥьɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ: 
 ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɹɤɨɫɬɿ; 
 ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ (ɬɚ  (ɚɛɨ) ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ) ɡɟɦɥɹɯ ɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ; 
 ɧɟ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɧɟ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ; 
 ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɦɚɸɬь 
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɩɨɜɿɪɟɧɢɯ (ɧɟ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ) ЗȼɌ ɬɚ ɧɟ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɢɯ ЗȼɌ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɳɨɞɨ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɦ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɡ ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɞɿʀ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 ɧɟ ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɿɜ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧь ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ 
(ɩɚɪɬɿʀ),  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
7.2 Ɏɚɯɿɜɰɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ. 
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8 ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ  
 
8.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ: 
 ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ  ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɿ ɡɜɿɬɿɜ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ; 
 ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ; ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ; ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 __________________ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ЗȼɌ,  
 (ɧɚɡɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ) 
ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɩɨɜɿɪɰɿ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɩɨɜɿɪɤɢ 
ЗȼɌ; ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɳɨɪɿɱɧɨʀ ɩɨɜɿɪɤɢ ЗȼɌ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ȼɈ; ɭɱɚɫɬɿ ɜ 
ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɧɢɦ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ єɞɧɿɫɬɸ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɚɭɧɞɿɜ  ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ Ɉɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿєɸ _________________ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɨɛɥɿɤɭ 
                                                                     (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɬɨɳɨ; ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɚɤɬɿɜ ɫɩɢɫɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ЗȼɌ ɬɨɳɨ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ       _________   ________________ 
                          (ɩɿɞɩɢɫ)            (ɩɪɿɡɜɢɳɟ)   
                       "_____" _________200__ɪ.                                     
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                                                                                      Ⱦɨɞɚɬɨɤ  
                                                                                            ɞɨ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
                                                                                       ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  
                                                                                            ɜɨɞ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ- 
                                                                                       ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ  
                                                                 (ɩɚɪɬɿʀ) ɩ. 3.5 
 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ 
 
 
 
____________ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ 
     (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹ (ɩɚɪɬɿɹ) 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ  ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) 
 
 
 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ 
Зɚɜɿɞɭɜɚɱ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
 
                           
ɋɟɤɬɨɪ  
ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
 (ɚɛɨ ɮɚɯɿɜɰɿ) 
 
ɋɟɤɬɨɪ 
ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɭ 
(ɚɛɨ ɮɚɯɿɜɰɿ) 
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ɌɂɉɈȼȿ ɉɈɅɈɀȿɇɇə  
ɉɊɈ  ɅȺȻɈɊȺɌɈɊȱɘ ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽɍ ȼɈȾ  
(ȺȻɈ ȼɈȾ ɌȺ ȽɊɍɇɌȱȼ) 
 ɈȻɅȼɈȾȽɈɋɉɍ, ȻȺɋȿɃɇɈȼɈȽɈ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ȼɈȾɇɂɏ 
ɊȿɋɍɊɋȱȼ, ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɄȺɇȺɅɍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
ȾȿɊɀȺȼɇɂɃ ɄɈɆȱɌȿɌ ɍɄɊȺȲɇɂ ɉɈ ȼɈȾɇɈɆɍ ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼɍ 
ИИИИИИИИИ ɨɛɥɚɫɧɟ  ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ  
           (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɚɛɨ 
 
(____ИИИИИИИ ɛɚɫɟɣɧɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ), 
                                 (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
              (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭИИИИИИИИИИИ ) 
                                                                                           (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
 
 
                                                ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ 
               ɇɚɱɚɥьɧɢɤ    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
                                                                                                                    (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
____________________________________ 
                                                                                                                                       (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ ɛɚɬьɤɨɜɿ) 
____________________________________ 
                                                                                                                         (ɞɚɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ) 
               
 
 
ɉ Ɉ Ʌ Ɉ ɀ ȿ ɇ ɇ ə 
 
ɩɪɨ (ɛɚɫɟɣɧɨɜɭ) ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ 
(ɚɛɨ ɜɨɞ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ) 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200__ ɪ. 
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  ɐɟ ɉɨɥɨɠɟɧɹ ɩɪɨ (ɛɚɫɟɣɧɨɜɭ) ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ (ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ) 
(ɞɚɥɿ-ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ) ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɞɿɹɥьɧɿɫɬь (ɛɚɫɟɣɧɨɜɨʀ)  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ                       
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ( ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ) (ɞɚɥɿ-ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ) __________________ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ  
                                                                                                                         ( ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ   ɜɨɞɧɨɝɨ    ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ    (ɞɚɥɿ-ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ), 
__________________ ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ  ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɚɥɿ-ȻɍȼɊ), 
  ( ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ (ɞɚɥɿ-ɍɄ) __________________.   
                                                                 ( ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
  ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ʀʀ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
  
1 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
 1.1 (Ȼɚɫɟɣɧɨɜɚ) Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ  ɜɯɨɞɢɬь ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ _______________   
                                                                                                                                     (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ)  
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ) ɹɤ  ɨɤɪɟɦɢɣ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ, ɳɨ ɞɿє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɞɚɧɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ____________ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ (ȻɍȼɊ, ɍɄ) . 
                                                                (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ)  
1.2 Зɚɝɚɥьɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸє ɧɚɱɚɥьɧɢɤ 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ), ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ – ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɿɞɞɿɥ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
1.3 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ (ɩɨɬɨɱɧɟ) ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬьɫɹ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɭ  ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ). 
1.4 ɍ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɤɟɪɭєɬьɫɹ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ  ɬ.ɱ. ȼɨɞɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, Зɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɉɪɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɸ ɬɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь,  ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ  ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɧɚɤɚɡɚɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɞɚɧɢɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ. 
1.5 Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ 
ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ ɱɟɪɟɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɸ.  
 Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ  ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɭ ɦɟɠɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ.   ɉɪɢ ɰьɨɦɭ  ɤɨɲɬɢ ɧɚɞɯɨɞɹɬь 
ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ɚɛɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ȻɍȼɊ, ɍɄ).  
 1.6 ɋɢɫɬɟɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɮɨɪɦɭє ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɜ 
ɇɚɫɬɚɧɨɜɿ ɡ ɹɤɨɫɬɿ. 
 1.7 Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɡɞɿɣɫɧɸє  ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿ ɧɟɫɟ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ʀʀ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɝɚɥɭɡɡɸ  ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
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 1.8 Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь ɿ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ. 
 1.9 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɚɣɦɚє ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ ____ɦ2, ɹɤɿ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɡ ____ ɤɿɦɧɚɬ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ (ɞɚɥɿ-ЗȼɌ), ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɢɦ (ɞɚɥɿ-
ȼɈ) ɿ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ,  ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ (ɞɚɥɿ-ɋЗ), 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɫɩɟɰɨɞɹɝɨɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧь, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ȼɈ, ЗȼɌ,ɋЗ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɮɨɪɦɚɯ 1, 3, 4, 7, 8  ɉɚɫɩɨɪɬɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
 1.10 Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɨɮɨɪɦɥɸɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɿ 
ɡɚɧɨɬɨɜɚɧɿ ɞɨ ɪɨɛɨɱɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɿ, ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɨɸ, ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬьɫɹ ɩɟɱɚɬɤɨɸ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
1.11 Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɧɟ ɜɬɪɭɱɚєɬьɫɹ ɭ ɩɨɬɨɱɧɭ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɧɟɸ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
1.12 Ɋɨɛɨɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɪɿɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ( ȻɍȼɊ, ɍɄ). 
 
2 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, щɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ 
 
2.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɢɤɨɧɭє ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ. 
2.2 Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɹɜɥɟɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, є (ɝɪɭɧɬɢ) ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ, 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɬɚ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ) ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɜɨɪɨɬɧɿ (ɫɬɿɱɧɿ) 
ɜɨɞɢ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɢ. 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɭ 
ɮɨɪɦɿ 6 ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
 
3 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
 3.1 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ). 
3.2 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɨɱɨɥɸє ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ, ɹɤɢɣ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬьɫɹ 
ɧɚɱɚɥьɧɢɤɭ _________________ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ( ȻɍȼɊ, ɍɄ) ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɭ.  
                                (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɉɪɢɡɧɚɱɚє ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɬɚ ɡɜɿɥьɧɹє ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɚɱɚɥьɧɢɤ  
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ). 
3.3 Зɚ ɲɬɚɬɧɢɦ ɪɨɡɩɢɫɨɦ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ “   “  ____ 200__ ɪ.,  ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ___ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
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Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜɯɨɞɢɬь ____ ɫɟɤɬɨɪɿɜ ( ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ), ɚ ɫɚɦɟ: 
 ɫɟɤɬɨɪ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ; 
 ɫɟɤɬɨɪ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɿɜ; 
ɬɨɳɨ. 
(ɇɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɫɟɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ.)   
3.4 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɚ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɣɲɥɢ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɦɚɸɬь ɞɨɩɭɫɤ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. Ɏɚɯɿɜɰɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬь 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɭ ɉɨɥɨɠɟɧɧɿ ɩɪɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɹɤɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 12 ɫɟɪɩɧɹ 2002 ɪ. № 193. 
 ɇɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɚ  ɧɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ) ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɹɤɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɮɭɧɤɰɿʀ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, 
ɩɪɚɜɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь, ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɚɠɭ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɮɨɪɦɿ 2  ɉɚɫɩɨɪɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
3.5 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ.  
 
4 Ɏɭɧɤɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
4.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱ-
ɧɢɦɢ, ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ (ɿ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ) ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, (ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧь ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ: 
 ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ;  
 Зɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь ɜɿɞ 14.01.2000 ɪ. № 1990-111; 
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30.03.98 ɪ. № 391, ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ  ɜɿɞ 16.05.2001 ɪ.      
№ 528); 
 ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 22.02.1999 ɪ. № 16, ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɿɞ 
19.06.2001 ɪ. № 113. 
4.2 Ɉɛ’єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞ ( ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь) є: 
 ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
 ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
 ɜɨɞɢ, ɩɪɢ ɚɜɚɪɿɣɧɨɦɭ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɭ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɭ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɭ ɦɿɫɰɹɯ, ɹɤɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧь; 
 ɜɨɞɢ ɭ ɡɨɧɚɯ ɜɩɥɢɜɭ Ⱥȿɋ; 
 ɜɨɞɢ ɭ ɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɬɚ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
  ɞɨɧɧɿ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɧɹ; 
 ґɪɭɧɬɢ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ (ɚɛɨ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ) ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ; 
21 
 
 ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ, ɡɜɨɪɨɬɧɿ (ɞɪɟɧɚɠɧɿ) ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ (ɚɛɨ) ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ; 
 ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
 ɡɜɨɪɨɬɧɿ (ɫɬɿɱɧɿ) ɜɨɞɢ (ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɢ). 
4.3 Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ (ɞɥɹ ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ȻɍȼɊ) ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚє ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь __________________ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɚ  
                                                                                             (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ. 
 
5  ɉɪɚɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
5.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ;        
 ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɛɿɪ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɧɚ ɧɟʀ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ  ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɩɨɫɢɥɚɬɢɫь ɧɚ ɮɚɤɬ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɿ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɳɨ 
ɜɢɞɚɸɬьɫɹ; 
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ; 
 ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɣɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧь ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
 
6 Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
6.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ: 
 ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ  ɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ, (ɞɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɟɧь), 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ʀɯ ɜɿɞɛɨɪɿ, ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ ɚɤɬɢ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ;  
 ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɪɟɚɤɬɢɜɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ; 
 ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɱɢɧɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɞɚɥɿ - Ɇȼȼ); 
 ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
22 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȼɇȾ 33-1.1-13-2001); 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
 ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɪɟɬɟɧɡɿʀ ɳɨɞɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɚ ɜɠɢɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɨɛɿɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ; 
 ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɜɿɪɟɧɢɯ ЗȼɌ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ 
ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɥɟɠɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ЗȼɌ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ ɩɪɚɜɢɥьɧɭ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ, ɫɜɨєɱɚɫɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɩɨɜɿɪɤɭ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɛɥɿɤ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ, ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; 
 ɩɪɢɩɢɧɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɜɢɦɨɝ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; 
 ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ), 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɿɞɞɿɥ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɬɚ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
 ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬь 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ɛɚɫɟɣɧɨɜɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɋɿɜɟɪɫьɤɨ-Ⱦɨɧɟɰьɤɨɝɨ 
ȻɍȼɊ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȼɇȾ 33-1.1-15-2001);  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь (ɠɭɪɧɚɥɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ); 
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɱɢɧɧɿ Ɇȼȼ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɢ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɦɿɪɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ ɬɨɳɨ; 
6.2 Зɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ 2Ɍɉ (ɜɨɞɝɨɫɩ), ɚ ɫɚɦɟ: 
 ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿɤɢ ɤɨɧɬɪɨɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɫɤɢɞɚɸɬьɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ-ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɨɞɨɣɦɢ; 
6.3 Зɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝ ȼɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
6.4 Зɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɛɿɪ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜ  
ɡɨɧɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ _______________ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ȻɍȼɊ, ɍɄ. 
 6.5 ɋɩɨɜɿɳɚɬɢ Ɉɪɝɚɧ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɡɚ 15 ɞɧɿɜ ɞɨ ʀɯ ɜɜɟɞɟɧɧɹ. 
 6.6 ɇɚɞɚɜɚɬɢ Ɉɪɝɚɧɭ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ, Ƚɨɥɨɜɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ Ⱦɟɪɠɫɩɨɠɢɜɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
 6.7 ɇɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜ ɪɚɡɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɭ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ, ɚɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɿʀ. 
 6.8 ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ. 
 6.9 ɉɨɞɚɜɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ  ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɞɥɹ ʀɯ 
ɫɩɥɚɬɢ. 
 
 7 ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
 
7.1 Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɇɚɫɬɚɧɨɜɢ ɡ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ: 
 ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь; 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ; 
 ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ; 
 ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь, ɳɨ ɧɨɫɹɬь 
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɩɨɜɿɪɟɧɢɯ (ɧɟ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɢɯ) ЗȼɌ ɬɚ ɧɟ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɢɯ ЗȼɌ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɳɨɞɨ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɦ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɡ ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɞɿʀ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
 ɧɟɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь ɨɰɿɧɤɢ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɣ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, 
ɹɤɿ ɫɤɢɞɚɸɬьɫɹ ɿɡ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ; 
 ɧɟɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɫɬь ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɨɞɨɣɦ ɜ ɡɨɧɿ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ _____________ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ); 
                 (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɿɜ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧь ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
___________ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ), Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
7.2 Ɏɚɯɿɜɰɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ. 
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8 ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
 
8.1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ: 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɿ ɡɜɿɬɿɜ ɳɨɞɨ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦɢ (ɬɚ 
ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ) ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɭ ɡɨɧɿ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ___________________ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ (ȻɍȼɊ, ɍɄ); ɩɪɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ         
                          (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ  ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ; ɩɪɨ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
 ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ;  
 ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɿ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ; ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ; ɩɪɢ ɧɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ; ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ 
ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ єɞɧɨɫɬɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 __________________   ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ ɉɟɪɟɥɿɤɭ  
             ( ɧɚɡɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ) 
 ЗȼɌ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬь ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɩɨɜɿɪɰɿ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯ ɝɪɚɮɿɤɿɜ 
ɩɨɜɿɪɤɢ ЗȼɌ; ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɳɨɪɿɱɧɨʀ ɩɨɜɿɪɤɢ ЗȼɌ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨʀ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ȼɈ; 
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ єɞɧɿɫɬɸ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь; 
 ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɨɦ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ɇɟɬɨɞɢɤɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь  ɭ  ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ   Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ   ɍɤɪɚʀɧɢ             
(ȼɇȾ 33-1.1-15-2001) ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɉɪɨɝɪɚɦɢ; 
 ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь (ɞɥɹ ɛɚɫɟɣɧɨɜɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ) 
_______________ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɚ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ ɩɪɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ʀɯ                       
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ, ɧɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɧɢɦɢ ɩɪɨɛ, ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨ ɪɿɜɟɧь ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ-ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ 2Ɍɉ (ɜɨɞɝɨɫɩ); 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ-ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɩɪɢ ɩɨɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ 
2Ɍɉ (ɜɨɞɝɨɫɩ).                                                                                                                                      
Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ       _________   ________________ 
                          (ɩɿɞɩɢɫ)            (ɩɪɿɡɜɢɳɟ)   
                       "_____" _________200__ɪ.                                                                                     
25 
 
                                                                                      Ⱦɨɞɚɬɨɤ  
                                                                                            ɞɨ Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
                                                                                       ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ  
                                                                          ɜɨɞ (ɚɛɨ ɜɨɞ ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ)                              
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ȻɍȼɊ,ɍɄ  ɩ. 3.5 
 
 
 ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ   ɅȺȻɈɊȺɌɈɊȱȲ ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽɍ ȼɈȾ   
( ȺȻɈ ȼɈȾ ɌȺ ȽɊɍɇɌȱȼ) 
                                        
 
_______________ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩ (ȻɍȼɊ,ɍɄ) 
                          (ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ   (ɚɛɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ) 
 
 
 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ (ɬɚ ґɪɭɧɬɿɜ) 
 
Зɚɜɿɞɭɜɚɱ   
 
 
 
 
ɋɟɤɬɨɪ 
ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ 
 (ɚɛɨ ɮɚɯɿɜɰɿ) 
 
ɋɟɤɬɨɪ 
ɡ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜɨɞɢ 
(ɚɛɨ ɮɚɯɿɜɰɿ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɋɟɤɬɨɪ 
ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɹɤɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɭ 
(ɚɛɨ ɮɚɯɿɜɰɿ) 
